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бята также практически не знают (98-99%). Свой вес и рост знают 18% и 
12% школьников с ЗПР СМГ соответственно. 
Уровень развития своих физических качеств выносливость, сила и 
гибкость большинство учащихся оценивают как среднюю (34%); высокую 
(31%); низкую (10%); затруднились с ответом – (25%). Причем назвать те-
стовое задание, которым можно определить то или развитие физического 
качества дети не смогли в 99% случаях. Конкретные нормативы, касающи-
еся их возраста и которые они должны стремиться выполнить к концу 
учебного года, никто не назвал. Из этого следует, что дети находятся в 
полном неведении о состоянии своего физического здоровья. Хотя боль-
шинству (62%) школьников с ЗПР СМГ важно получать информацию об 
уровне их физического развития, физической подготовленности и функци-
онального развития и 49% учащихся считают, что тестирование и инфор-
мирование об его результатах должно быть не менее двух раз в год. С же-
ланием посещают уроки физической культуры 91% школьников с ЗПР 
СМГ, без желания – 9%. В занятиях физической культурой ребят привле-
кает не только возможность укрепления здоровья (52%), но и поддержи-
вать физическую форму (31%), улучшать свое физическое развитие, подго-
товленность и функциональное состояние (14%). Возможность заниматься 
любимыми видами упражнений привлекла 13% учащихся с ЗПР СМГ и 
получать необходимые знания, умения и навыки, касающиеся физического 
воспитания 10%. 
Таким образом, основная масса опрошенных испытывает, так назы-
ваемый, «информационный голод», поэтому важно обратить внимание на 
повышение уровня теоретических знаний школьников с ЗПР СМГ в обла-
сти физического воспитания и предоставлять оперативную информацию 
об их физическом здоровье, решая этим проблему формирования мотива-
ции к занятиям физической культурой. 
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Физическое воспитание детей и молодежи в Украине является неотъ-
емлемой частью системы народного образования, важным компонентом их 
гуманитарного воспитания, формирования у них патриотических чувств, 
физического и нравственного здоровья, совершенствование физической и 
психологической подготовленности к активной жизни и деятельности. 
Физическое воспитание, по данным А.В. Кенеман, Д.В. Хухлаева, 
способствует развитию в человеке, наряду с физической силой, здоровьем 
и хорошей осанкой, таких составляющих, как физическая ловкость, закал-
ка, чувство чести в соревнованиях, игре и труде, скорость, решительность 
и осторожность, толерантность, общительность, смелость, динамичность, 
честность, сила воли, а также формирование позитивных установок на фи-
зическую активность. 
Физическое воспитание и здоровье человека необходимо рассматривать во 
всех возрастных категориях (дошкольный возраст, школьный, студенческий). 
Правильное физическое воспитание детей - одна из ведущих задач 
дошкольных учреждений. Хорошее здоровье, полученное в дошкольном 
возрасте, является фундаментом общего развития человека. Ни в какой 
другой период жизни физическое воспитание не связано так тесно с общим 
воспитанием, как в первые шесть лет. В период дошкольного детства у ре-
бенка закладываются основы здоровья, долголетия всесторонней двига-
тельной подготовленности и гармонического физического развития. Физи-
ческому воспитанию детей дошкольного возраста посвятили свои работых 
В.А. Ананьева, А.И. Баркан, Г.П. Иванова, И.М. Козлов, В.Т. Кудрявцев, 
Л.И. Латохина, С.В. Менькова, В.А. Нестеров, М.А. Правдов, 
А.В. Самсонова, Т.Д. Фершалова, Б.В. Шеврыгин и др. 
Школьный возраст, по данным Л.Б. Кофмана, охватывает детей и 
молодежь с 6 - 7 до 17 - 18 лет. В этот период создается фундамент всесто-
роннего физического развития, формируются тип телосложения, осанка, 
разнообразные жизненноважные двигательные умения и навыки, укрепля-
ется здоровье.  
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Роль физического воспитания и других форм направленного исполь-
зования средств физической культуры в вузах многогранна. Технический 
прогресс, стремительное развитие науки и все возрастающее количество 
новой информации, необходимой современному специалисту, делают 
учебный труд студента все более интенсивным и напряженным. Соответ-
ственно возрастает значение физической культуры как средства оптимиза-
ции режима жизни, активного отдыха, сохранения и повышения работо-
способности студентов в течение всего периода обучения в вузе. Наряду с 
этим средствами физической культуры обеспечивается общая и специальная 
физическая подготовка применительно к условиям будущей профессии. 
Рабочий режим студента характеризуется малоподвижностью, одно-
образием рабочей позы в течение 10-12 часов. Физические упражнения в 
этих условиях - основной фактор противодействия негативным послед-
ствиям гиподинамии, а также умственной и нервно-эмоциональной 
нагрузки. Затраты времени на занятия физическими упражнениями при 
этом компенсируются благодаря повышению общей работоспособности, в 
том числе и умственной [5].  
Физическое воспитание выступает сегодня на первый план, потому 
что приоритет здоровья является самым высоким. Физическое воспитание 
способствует не только улучшению физического развития и физической 
подготовленности детей, но и подготовке их к конкурентной борьбе в ре-
альных социальных условиях. 
Важнейшими задачами при этом считаются: приобретение учащими-
ся необходимых знаний, овладения определенными двигательными навы-
ками, использования в повседневной жизни, а также овладение умением 
самостоятельно поддерживать высокий уровень физической работоспо-
собности, познания своих двигательных способностей.  
Большие умственные и статистические нагрузки в школе и вузах, от-
сутствие дополнительной двигательной активности, малоподвижный образ 
жизни, нерациональное питание, приводят к тому, что у большинства уче-
нической и студенческой молодежи ухудшается зрение, деятельность сер-
дечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушается обмен веществ, 
уменьшается сопротивляемость организма к различным заболеваниям, что 
приводит к ухудшению состояния их здоровья. 
Физическая культура должна быть массовой в борьбе за здоровье че-
ловека, его творческую активность и долголетие. 
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В настоящее время, большое внимание уделяется здоровью обучаю-
щихся, начиная с дошкольного возраста и заканчивая высшем образовани-
ем. Значимость физической культуры выделяют как государственные 
структуры, так и образовательные учреждения. В статье рассматривается 
тема: о взглядах современного студента на физическую культуру. 
Актуальность данной темы широко обуславливает отношение, непо-
средственно, самого студента к собственному здоровью. Следует полагать, 
что все принятые меры по модернизации и улучшению физической дея-
тельности, не будут выполнены в полной мере до тех пор, пока студенче-
